














































































































































































































































































































































れ、15 ～ 16 世紀の世俗劇において、「愚者」と衣装の本質的な結びつきをこ
れ程までうまく活用し、示唆深く戯曲化した作品というのも珍しい。
［注］














に彼女の耳付き頭巾を見た瞬間であり、Farce nouvelle fort joyeuse à trois personnages, c'est à savoir : 
Le Prince, le premier Sot, Le second Sot （ recueil Cohen , Cambridge, Massachussetts, 1949, no I ）では、「愚
者の君主」は、召集した者どもが手下の「愚者」であることを確認するために「お前たちの耳をおっ
立てよ」（v.3）と命じている。
（４）　Farce nouvelle nommee la Folie des Gorriers a IIII personnages : Les Gorriers et Folie et Le Fol, recueil 
Picot , no V；Moral de Tout le monde a quatre personnages, c'est a sçavoir : Le premyer Compaignon, Le 
deuxiesme Compaignon, Le troysiesme Compaignon, Tout le monde （ recueil La Vallièr e, no 63 ）, rec. 
Picot , no XX.








る所に阿呆満つ」（stultorum plena sunt omnia）（『家族書簡』9・22）も集団周辺ではよく知られていた。
（７）　Farce nouvelle des femmes qui se font passer Maîtresses, rec. Coh., op.cit ., no XVI ;  recueil Koopmans , 
Paradigme, Orléans, 2011, no XVI.
（８）　Cf. Le Recueil Trepperel : Les Farces , éd. par E. Droz & H. Lewicka, Droz, Genève, 1961, p.3 .
（９）　「厚底のプレーヌ」は « (es) penthoufles ( on mette / En lieu du liege une buchette ) » （v.455-456） の訳。
DMF には、« pantoufle » の語義として、① « Chaussure d'intérieur en tissue ou en cuir souple »（布や
皮製の靴の内ばき）と、② P. ext. « Chaussure （à semelle épaisse, à haut talon…） »（厚底靴、ハイヒー
ル）の２義があがっている。また本テクストの校訂者 Jelle Koopmans は、この語について、ちょ
うどこの時代に流行していた « souliers à la polaine pointus devant »（プレーヌ風つま先の尖った靴）




（11）　Sermon nouveau d'ung Fol changeant divers propos, Le Recueil Trepperel : Les Farces, op.cit ., no I.

















Petit de Julleville, Les Comédiens en France au Moyen Age , Slatkine reprints, 1968, p.148）。「空の空」に
ついては、例えば次の件が参考になろう。「私は日の下で行われたすべての業（わざ）を見たが、
なんと、そのすべては空であり、風を養うことにほかならなかった」（『コーヘレト書』1：14、月
本昭男訳、岩波書店）。ウルガタでは、この次に、先に引用した句「阿呆の数は限りなく」（同、1：
15） が続いていることに留意されたい。Cf. 本注（６）.
―かわなべ　かずえ・法学部教授―
